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 فرد که کندیم کمک ،منیا طیمح کی در ینیبال تجربه کی از یبخش ای تمام کردن فراهم با که است یآموزش کیتکن کی یسازهیشب هدف: و زمینه
 در یسازهیشب از استفاده برسد. یریادگی به یتعامل یهاتیفعال واسطه به و مددجو به رساندن بیآس از ترس ای یشخص یهاضعف از ترس بدون
 در تحول و رییتغ ک،یتکنولوژ یها شرفتیپ مانند یعوامل ریثأت تحت آن رواج و است تکامل حال در جهان سراسر در یعیوس طور به یپزشک آموزش
 کاهش ،یبستر مارانیب در هایماریب شتریب شدت آموزش، یبرا یمارستانیب یهاطیمح یشلوغ ،ینیبال یهامهارت یریادگی در شده مطرح یاخلاق لیمسا
 دارد. قرار آموزش ندیفرا به کردن کمک یبرا هامارستانیب در متخصص کار یروین کمبود و مارستانیب در مارانیب اقامت مدت طول
 یهاواژه دیکل از استفاده با و یعلم یهاگاهیپا در موجود مختلف مقالات و یاکتابخانه منابع کتب، یبررس با حاضر یمرور مطالعه کار: روش
 شد. هیته »ینیبال مهارت و یپزشک آموزش ،یسازهیشب«
 تفکر و مشکل حل یهامهارت بهبود به کمک محور، ریفراگ و یتعامل یریادگی تیتقو مار،یب یمنیا شیافزا جمله از یمتعدد دیفوا یسازهیشب ها:یافته
 آن هتوج قابل نکته شده، ذکر یایمزا همه با وجود یول ؛دارد را )decap-fleS( شده میتنظ خود یریادگی به یابیدست نیهمچن و رانیفراگ در یانتقاد
 دیبا حاضر عصر در یآموزش مراکز در خصوصبه  نهیهز حیصح تیریمد لزوم و یسازهیشب زاتیتجه و لیوسا هیته یبالا یها نهیهز علت به که است
 مختلف عانوا یاثربخش زانیم به توجه با و شود یبررس رانیفراگ یریادگی بر سازهاهیشب انواع از استفاده یهاندیبرآ ،متعدد یهاپژوهش انجام با
 کرد. اقدام رانیفراگ آموزش یبرا هاآن از کی هر تدارک و هیته به نسبت ،سازهاهیشب
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 مقدمه
 یها طیمح در موجود اتیواقع که است یتیفعال یساز هیشب
 یریگ میتصم ،فرایندها شینما منظور به و کند می دیتقل را ینیبال
 و نقش یفایا مانند ییها کیتکن از استفاده با و نقادانه تفکر و
 یطراح یتعامل یها مانکن ای دئوهایو مانند یلیوسا کاربرد
  ).6( شود یم
 عهد در شهیر یپزشک علوم آموزش در یساز هیشب خچهیتار
 به وسیله یساز هیشب از استفاده با که صورت نیبد ؛دارد باستان
 اثرات یچگونگ و ها یماریب ینیبال اتیخصوص سنگ، و گل
 از آمده دست به یها سنگواره دادند. یم نشان انسان بر را ها آن
 یساز هیشب گل و سنگ با که مختلف یها فرهنگ و کشورها
 یابزارها عنوان به ها مدل نیا از استفاده نشان دهنده اند، شده
 ).2( هستند یصیتشخ
 دارد یطولان یقدمت یپرستار آموزش در یساز هیشب کاربرد
 انجام نیتمر یبرا پرتقال از استفاده به توان یم جمله آن از که
 RPC یریادگی ،یجلدریز و یعضلان داخل قاتیتزر
 مانکن کی یرو) noitaticsuser yranomlupoidraC(
 لابراتوار در مانکن کی یبرا یفول کاتتر دادن قرار ثابت،
 به مبتلا مارانیب نقش یفایا ای و )کی(پرات ینیبال یها مهارت
 اشاره ها آن با ارتباط یبرقرار نیتمر و یذهن دیشد اختلالات
 نیاول ،)drofnaS(به نقل از  htimS اظهارات طبق کرد.
 آموزش به مربوط مدرن یساز هیشب از دهیرس ثبت به کاربرد
 هم امروزه یحت که باشد یم دوم یجهان جنگ یط در خلبانان
 یتویانست .ردیگ یم قرار استفاده ردمو ها آن آموزش یبرا
 یضرور سیتدر روش کی عنوان به را یساز هیشب نیز یپزشک
 ).3( کرد یمعرف یپزشک آموزش یها برنامه در
 یساز هیشب جادیاز ا هدف
 فعال ریغ ن،یبال طیمح در یکاف بازخورد هیارا عدم لیدل به
 یبرا یکاف ماریب نبودن دسترس در نه،یمعا جهت ماریب بودن
 ،یواقع یها طیمح در مارانیب بیترک بودن ریمتغ آموزش،
 دانشجو ادیز تعداد و دسترس قابل ینیبال یها تیموقع کمبود
 یپزشک زشآمو در یساز هیشب از استفاده ،نیبال طیمح در
 ).4( رسد یم نظر به مناسب
 راتییتغ که ندهست معتقد نیز daetslaHو  sgnilliB
 تیظرف بر قیطر سه به ینیبال یها طیمح در شده جادیا
 هیارا جهت انیدانشجو کردن آماده و تیترب یبرا ها دانشگاه
 ها یماریب شدت که این اول ؛گذارند یم ریثأت نیبال در مراقبت
 رانیفراگ علت نیهم به و است افتهی شیافزا یبستر مارانیب در
 دیبا که شوند یم مواجه یطیشرا با ینیبال یها طیمح در
 و ییدانشجو دوره در یحت را یا دهیچیپ یها مراقبت
 یوابستگ شیافزا هک دوم این دهند. هیارا مارانیب به لشانیتحص
 رانیفراگ آموزش لزوم )،یپزشک زاتیتجه مانند( یتکنولوژ به
 از استفاده یچگونگ مورد در را یبهداشت مراکز کارکنان و
 همکاران تعداد ،سوم و است کرده تر پررنگ مختلف زاتیجهت
 رانیفراگ آموزش یبرا قیلا و مجرب )rotpecerP( یآموزش
 ضرورت و تیاهم ،ذکر شده عوامل همه جهینت در .است اندک
 ینیبال یواقع یها طیمح در حضور یبرا رانیفراگ کردن آماده
 همچون یآموزش یها یاستراتژ قیطر از و لیتحص دوران در
  ).6( رسد یم نظر به یضرور ،یساز هیشب
 آموزش با رابطه در مختلف قاتیتحق جینتا دیگر، طرف از
 ،یساز هیشب از استفاده با ینیبال یها مهارت مراکز در یریادگی و
 ؛اند کرده اثبات را انیدانشجو یریادگی در مراکز نیا مثبت ریثأت
 استفاده که دندیرس جهینت نیا به و همکاران nikpaL جمله از
 در یریچشمگ طور به مارانیب شده یساز هیبش یها مانکن از
 مشکلات صیتشخ ییتوانا و یانتقاد تفکر دانش، یریفراگ
 که یانیدانشجو کل از یگرید قیتحق در ).1( دارد ریثأت مارانیب
 یساز هیشب جلسات گذراندن از بعد و قبل را یبررس فرم کی
 در یتوجه قابل شیافزا ها آن درصد 22 بودند، کرده تکمیل
 موارد در یبارز مثبت تفاوت ها آن همه و یافتیدر دانش زانیم
 دانش ،یانتقاد تفکر یها مهارت مانند نگرش رییتغ به مربوط
  ).7( داشتند یارتباط یها مهارت و نفس به اعتماد ،یعموم
گزارش کردند  خود پژوهش در نیز rehtaeHو  hteerF
 از یناش فشار کاهش موجب ینیبال یها مهارت نیتمر مراکز که
 همکاران وحقانی  یساز هیشب
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 ،آن بر علاوه و شود می ینیبال طیمح در آن یابیارز و یریادگی
 ییبالا ارزش یدارا خودمحور و یتجرب یریادگی جادیا علت به
 ).2( هستند
 یساز هیشب انواع
 در یساز هیشب انواع با رابطه در شده هیارا یها یبند طبقه
 نیا از یبرخ به جا نیا در که هستند متعدد اریبس مختلف متون
 .گردد یم اشاره ها آن نیب تفاوت و ها یبند دسته
 شش به یساز هیشب موجود، یها یبند طبقه انواع از یکی در
شده ها اشاره  در ذیل به آن که شود یم میتقس مختلف نوع
  :است
 و ساده یسازها هیشب ها: مانکن ای ساده یها مدل -6
 -روانی یها مهارت ای یشناخت دانش سیتدر یبرا یا نهیهز کم
 انما انجام یبرا مخصوص یها مدل انندم هستند حرکتی
  .یدیور قاتیتزر یبرا دست هیشب یسازها هیشب و) amenE(
-detalumiS( شده استاندارد -شده یساز هیشب مارانیب -2
 به روش نیا از استفاده شروع ):stneitap dezidradnatS
 داده آموزش یخاص افراد روش نیا در گردد. یمبر 1126 دهه
 یبرابیشتر  آن از و کنند یباز را ماریب کی نقش تا شوند یم
 و یکیزیف نهیمعا خچه،یتار گرفتن یابیارزش و آموزش
  .شود یم استفاده یارتباط یها مهارت
 روش نیا :یا انهیرا شینما بر یمبتن ینیبال یساز هیشب -3
 و لیوسا از استفاده با 1226 دهه لیاوا از یساز هیشب
 به مربوط یتالیجید یهادئویو ،DVD ،DCمانند  ییها رسانه
  .کرد دایپ رواج یپزشک آموزش در نترنتیا و همراه تلفن
 در :شرفتهیپ یتکنولوژ با یواقع جرالیپروس یساز هیشب -4
 و یصوت امکانات با که هستند یکیاستات یها مدل واقع
 ارتقا دهیچیپ یا انهیرا یافزارها نرم و یحس و یلمس ،یریتصو
 و صداها که یولوژیکارد مارانیب یسازها هیشب مانند ؛اند افتهی
  .کنند یم یساز هیشب را یعروق -یقلب مارانیب متعدد یها ضنب
 یها یساز هیشب از روش نیا در :یمجاز تیواقع -6
 را کاربر تیموقع که شود یم استفاده بالا تعامل با یا انهیرا
 نیا دهد. یم نشان العمل عکس او مقابل در و کند می احساس
 یتورهایمان قیطر از یبعد سه صورت به تواند یم یساز هیشب
 از استفاده و بسته محفظه کی در فرد گرفتن قرار با ای وتریکامپ
 قیطر از و بدن یاجزا ریسا ای دست با شونده کنترل لیوسا
 در فکر انحراف آموزش مثل ؛ردیگ صورت ای چند رسانه کی
  .افراد به دردناکاعمال  یط
 نیا :شرفتهیپ یتکنولوژ با یواقع یتعامل یسازها هیشب -1
 مورد یهوشیب آموزش در 1126 دهه اواخر در بار نیاول وهیش
 با مانکن کی شامل ها یساز هیشب نوع نیا گرفت. قرار استفاده
 لیوسا یتعداد و انهیرا گرفتن قرار گاهیجا کی ،یعیطب ابعاد
 ،کرده انینما را مانکن به مربوط میعلا که هستند یا واسطه
 سطوح ضبط یبرا هم وترهایکامپ و کنند یم ویدرا را تورهایمان
 واقع در شوند. یم استفاده یقلب یصداها و خون فشار داروها،
 به یسنت یها مانکن از تغییر الگویی سازها هیشب نوع نیا ظهور
 ).6( بود مدرن یها مانکن سمت
 صورت kralC srebmahC توسط گرید یبند طبقه
  :)2( گردید یمعرف توسط او یساز هیشب نوع چهارگرفت و 
  فعال صورت به موردی مطالعه یساز هیشب -6
 اطلاعات آن در که )noitalumis yduts-esac evitcA(
 کی طبق کنندگان مشارکت یبرا مورد خاص کی به مربوط
 هم تر کامل یها داده و دگرد یم هیارا شده میتنظ شیپ از طرح
 یطور مورد یساز هیشب شود. یم داده رانیفراگ به جیتدر به
 را یتر دهیچیپ و تر سخت طیشرا جیتدر به که شود یم یطراح
  .کند یم مطرح ریفراگ یبرا
 در ها آن از که ها) مانکن( کیسمبول مدل یساز هیشب -2
 .شود یم استفاده )کی(پرات ینیبال یها مهارت آموزش لابراتوار
 شود می هیته شده میتنظ شیپ از یویسنار یتعداد موارد نیا در
 وهایسنار نیا یمبنا بر و ها مانکن از استفاده با آموزش و
 هاویسنار نیا که است ذکر به لازم البته ؛ردیگ یم صورت
 اجرا نیح در ها آن در رییتغ امکان یگاه و هستند ریپذ انعطاف
  .دارد وجود رانیفراگ یریادگی یازهاین به توجه با
 یبرا در کل که یواقع یساز هیشب کیسمبول تکرار -3
 هیارا العمل عکس مشابه یها العمل عکس هیارا و فراخواندن
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 به .ردیگ یم قرار استفاده مورد یواقع یزندگ طیشرا در شده
 در یزمان تیمحدود مثل یموضوعات با رابطه در مثال طور
 نیا از یمراتب سلسله طرواب تیرعا ای و فتیش رییتغ هنگام
 یواقع طیشرا مشابه یطیشرا آن در و شود یم استفاده روش
 که یافراد ،مراتب سلسله یاجرا در برای نمونه .دگرد یم اجرا
 یصندل یرو کنند یم فایا را یپرستار رانیمد ای پزشک نقش
 یرو دارند را یعاد پرستاران نقش که یافراد و نندینش یم
  .نندینش یم نیزم
 نقش یفایا به رانیفراگ آن در که رفتار نیتمر و رارتک -4
 نیتمر ندهیآ طیشرا با ییارویرو یبرا و پردازند یم خودشان
 در معلول یمددجو کی آموزش یبرا مثال طور به ؛کنند یم
 روش نیا از توان یم یاجتماع طیشرا با مقابله یچگونگ مورد
 داشته را ریاگفر کی نقش تواند یم ریفراگ آن در که کرد استفاده
 .کند نقش یفایا معلول یمددجو کی نقش در مدرس وباشد 
 نقش یفایا ،یساز هیشب از شده هیارا یبند میتقس دو در
 عنوان به و است نشده گرفته نظر در یساز هیشب مجموعهریز
 یاتیخصوص که گردید مطرح سیتدر یمجزا روش کی
 یفایا در که ندهست معتقد ها آن دارد. یساز هیشب با متفاوت
 یباز یواقع یایدن در که را ییها نقش بیشتر رانیفراگ ،نقش
 مختصر آموزش کی دنبال به و ناخودآگاه صورت به کنند، ینم
 ینقش دارد دیکأت یساز هیشب یول ،کنند یم اجرا آموزش بدون ای
 آن با یواقع یایدن در و ندهیآ در که شود اجرا ریفراگ توسط
 شد. خواهد رو هروب
 به را یساز هیشب gnuoY ده،ذکر ش یبند طبقه دو برخلاف
 از ییجز هم را نقش یفایا و کند می میتقس نوع چهار
 یباز ،یساز هیشب ناتیتمر« از که عبارت داند یم یساز هیشب
  .)16( باشد می» مورد مطالعه و نقش یفایا ،یساز هیشب
 از یبخش هشد کنترل هیارا واقع در یساز هیشب نیتمر
 یکار دست و مداخله را آن توانند یم رانیفراگ که است تیواقع
 مشابه طیشرا از یبهتر درک به بتوانند قیطر نیا از تا کنند
 آموزش لیوسا ،یا انهیرا یسازها هیشب برسند. یواقع طیشرا
 یسازها هیشب نیهمچن و ها مانکن انواع مثل ها مهارت
 استفاده شده استاندارد مارانیب از آن در که( elacs-lluF
  .رندیگ یم قرار رده نیا در ،)شود یم
 ،دهد یم نشان اسمش که طور همان هم یساز هیشب یباز
 و دهد یم هیارا یباز کی قالب در را یواقع یزندگ کی طیشرا
 نییتع شیپ از نیقوان یسر کی اساس بر یباز نیا در رانیفراگ
  کنند. یم رقابت هم با هدف به ندیرس ای یروزیپ یبرا شده
 آن در که است شینما از ای گونه نقش یفایا روش
 در تعاملات یسر کی در خود به خودی طور به رانیفراگ
 یباز نیب تفاوت در کنند. یم شرکت یانسان روابط رندهیبرگ
 که کرد اشاره نکته نیا به توان یم نقش یفایا و یساز هیشب
 یانسان یها نقش تا دارد دیکأت یتعامل یندهایفرا بر شتریب یباز
 و پردازد می طیشرا لیتحل به مورد مطالعه تینها در و
 و یفرض ای یواقع عیوقا و شده فیتوص روابط و ها شخصیت
 رانیفراگ به ،دارد شدن حل به ازین که را مشکلات یسر کی
 ).2 ،16( دده یم هیارا
 نیتر کامل از یکی که گفت بتوان دیشا تینها در
و  gnirheN را یساز هیشب انواع یبرا شده هیارا یها یبند طبقه
 به را یساز هیشب ها آن ند.ا هداد هیارا خود کتاب در yelhsaL
 :)66( کردند مطرح جز 7 شامل فیط کی صورت
 لیوسا مثل دهیچیپ و ساده یمهارت آموزش لیوسا -6
 ها آن از که پا و دست همچون بدن مختلف یاجزا به مربوط
 استفاده بانداژ و قاتیتزر مثل مختلف یها مهارت آموزش یبرا
 کمک با آموزش -4 ،ها یباز -3 ،نقش یفایا -2 ،شود یم
 -6 ،شد داده لازم حاتیتوض ها آن مورد در تر پیش که وتریکامپ
 یبرا که یا حرفه ریغ ای یا حرفه افراد شده: استاندارد مارانیب
 تیواقع -1 ،شوند یم داده آموزش خاص ماریب کی نقش یفایا
 امکان یمجاز تیواقع آن در که یلمس یها ستمیس و یمجاز
 و کند می فراهم کاربر یبرا را وتریکامپ بر یمبتن یایدن با تعامل
 انندم( ردیگ یبرم در را یلمس یساز هیشب و لامسه حس بیشتر
 نیتمر یبرا شده نیتدو یمجاز تیواقع یها ستمیس
 یقیتلف یساز هیشب -7 و )جراحان توسط یجراح یها مهارت
 میتقس ytiledif-hgiH تا woL یها مدل انواع به خود که
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 یکینزد درجه و زانیم واقع در ytilediF طلاحاص .شود یم
  یسازها هیشب است. موجود تیواقع به ساز هیشب کی
 کپارچهی و ساده تحرکا یبرا معمولبه طور  ytiledif-woL
 آموزش یبرا و دنشو می استفاده یمفصل حرکات به ازین بدون
 انندم ،هستند مناسب اریبس حرکتی -روانی یها مهارت
 استفاده ها مهارت یریادگی یبرا که پا و دست ساز هیشب
 سمع یبرا ytiledif-etaredoM یسازها هیشب .شود یم
قرار  استفاده مورد نبض یبررس و یقلب و یتنفس یصداها
 نهیس قفسه یتنفس حرکات دادن نشان ییتوانا فاقد اما ،دنگیر می
 که یحال در ؛هستند نور مقابل در ها مردمک اندازه رییتغ ای
و به  کل بدن یها مانکن ytiledif-hgiH یسازها هیشب
 و کیولوژیزیف عواملتوانند  می که هستند یوتریکامپ صورت
 یسن گروه هر با و جنس هر با یواقع انسان کی کیفارماکولوژ
  ).66( دهند نشان خود از یسلامت مختلف طیشرا در را
 مورد در شده ارایه یها یبند گروه انواع به توجه با
 بر ینظر اجماع و توافق هم هنوز که گفت توان یم ،یساز هیشب
 و ندارد وجود یساز هیشب یبرا استاندارد یبند طبقه کی سر
 را شتریب یبررس و کار به ازین که باشد یموضوع نیا دیشا
 طلبد. یم
 یساز هیشب ندیکننده فرا تیحما یریادگی یها یتئور
 یریادگی یتئور دو هیپا بر ها مهارت آموزش اساس
 قرار اطلاعات پردازش یها یتئور و یا مشاهده ای یاجتماع
 است معتقد یاجتماع ای یا مشاهده یریادگی ،مجموع در دارد.
 آن از دیتقل و یرویپ و مدل کی مشاهده قیطر از رفتار کی که
 هدهمشا هنگام در خصوصبه  امر نیا که شود یم گرفته ادی
 هنگام در انیمرب نقد نیهمچن و ها یهمکلاس ینیبال ناتیتمر
  است. گذارریثأت اریبس ینیبال یها مهارت آموزش
 که بر این عقیده است )اطلاعات پردازش( دوم یتئور
 بتواند دیبا ریفراگ رفتار، کی مراحل ای ندیفرا یریادگی بر علاوه
 از را ررفتا نیا دیبا وقت چه ای چرا که نیا مانند اطلاعات ریسا
 در اطلاعات که آن یبرا و اوردیب خاطر به زین را دهد نشان خود
 استفاده مورد بعدها بتواند و دوش یکدگذار مدت دراز حافظه
 داشته تفکر با همراه تکرار یعنی نیتمر دیبا ریفراگ ،ردیگ قرار
 دار یمعن یسازمانده همراه به نیتمر نیا را کهچ ؛باشد
 قابل نکته برسد. »یادداری« به ریفراگ تا کند یم کمک اطلاعات
 لیوسا با تواند یم نیتمر که است آن نیتمر مورد در توجه
 در که است آن مهم اما ،ردیگ صورت ذهن در یتح ای یواقع
 مراحل که کند یم کمک ریفراگ به ناتیتمر نیا صورت هر
 کی و کند یسازمانده و دهد صیتشخ را ها تیفعال انجام
 خود یبرا فرایند آن یاجرا یگچگون جهت طرح ای برنامه
  ).6، 2( دینما یطراح
 در یریادگی یمبنا عنوان به ها یتئور نیا از نیمدرس یآگاه
 لیتسه به یادیز اریبس کمک تواند یم یساز هیشب یهاندیفرا
 شده گرفته ادی یمبان شتریب دوام و یماندگار و یریادگی طیشرا
 کند. رانیفراگ توسط
 یساز هیشب مدل
 قابل کمک تواند یم همواره یا نهیزم هر در مدل هیارا
 یراستا در خاص قلمرو و طهیح آن در ریدرگ افراد به یتوجه
 یاجرا و یساز هیشب با رابطه در .دینما قاتشانیتحق و ها تلاش
 یپرستار یمل گیل توسط چارچوب و مدل کی نیز نآ
 که است شده هیارا )gnisruN rof eugaeL lanoitaN(
 کند. یانیشا کمک نیمدرس به یساز هیشب یاجرا در تواند یم
 و اجرا ،یساز هیشب یطراح جزء سه از یساز هیشب مدل نیا
  است. شده لیتشک یریادگی یهاندیابر یابیارز
 ،یآموزش واضح اهداف جزء 6 به دیبا یطراح مرحله در
 تیحما ها،ویسنار نوشتن در ییگشا مشکل به توجه ضرورت
 یکاف اطلاعات دادن و ییراهنما و تیهدا قیطر از رانیفراگ
 هرچه یکینزد ای ytilediF ،یساز هیشب از بعد و نیح قبل،
 یهاندیبرا بهبود یبرا تیواقع به یساز هیشب طیشرا شتریب
 جلسات ای گرفتن اطلاعات و شده تیهدا بازخورد و یریادگی
 فرصت کردن فراهم آن از هدف که( یساز هیشب از بعد بحث
 داده رخ عیوقا لیتحل و هیتجز جهت رانیفراگ یبرا مناسب
)، اشاره است الاتشانؤس دنیپرس و یساز هیشب نیح در شده
  .کرد
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 یساز هیشب یاجرا یعنی دوم مرحله در ،مدل نیا طبق
 و ریفراگ تعامل ع،یسر بازخورد فعال، یریادگیمانند  ییاجزا
 ران،یفراگ از بالا انتظارات داشتن ،یمشارکت یریادگی مدرس،
 یبند زمان و متنوع یآموزش یها سبک و ها روش از استفاده
 دانش یابیارزش یعنی سوم مرحله در و شود یم توجه فیوظا
 ر،یاگفر تیرضا ها، مهارت انجام تیقابل ،یریادگی یشناخت
 مورد او نفس به اعتماد نیهمچن و ریفراگ در یانتقاد تفکر
 از توان یم یابیارزش یبرا .ردیگ یم قرار یابیارزش و یبررس
 از بعد بحث جلسات اوقات یگاه اما ،کرد استفاده آزمون پس
 کامل یابیارزش کی منزله به ییتنها به خود یساز هیشب
 جلسات در .ستین آزمون پس به یازین و شود یم محسوب
 توان یم هدفمند الاتؤس دنیپرس با ،یساز هیشب از بعد بحث
 از یبعض رساند. یانتقاد تفکر از یبالاتر سطوح هب را رانیفراگ
 یساز هیشب نیا مشاهده ای مشارکت از« از: عبارتند الاتؤس نیا
 طیشرا با برخورد در تواند یم که دیا گرفته ادی را یموارد چه
 انجام یها تیفعال یاجرا امکان« ای »؟کند کمک شما به یواقع
 چه و است چقدر یزندگ یواقع طیشرا در یساز هیشب در شده
 وجود یزندگ یواقع یها تیموقع در ها آن یاجرا یبرا یموانع
 ).6، 2، 26( »؟شود غلبه ها آن بر دیبا که دارد
 و اجرا ،یطراح با رابطه در nielKو  nosliW مطالعه
 در ذکر شده در بالا مدل طبق یساز هیشب کی یابیارزش
 داد نشان و کرد دییأت را مدل نیا ییروا ،یپرستار انیدانشجو
 و یعمل ،یساز هیشب یطراح یبرا مدل نیا از استفاده که
 و تیتقو ازمندین ها طهیح از یبعض در که اگرچه؛ است سودمند
  ).36( باشد می یشتریب یها یبررس انجام
 یساز هیمفهوم شب تحلیل
 »یساز هیشب« مفهوم تحلیل با رابطه در شده انجام یبررس
 قابل واژه نیا لیتحل در یاصل مشخصه سه که دهد یم نشان
 به یکینزد ای ytilediF دانش، کسب از: عبارتند که است ذکر
 به بتواند یساز هیشب که آن یبرا واقع در .ندهایابر و تیواقع
 جهت نیمدرس آموزش ابد،ی دست خود ثرؤم یهاندیبرا
 کردن فعال و ریدرگ ،یساز هیشب روش از استفاده یچگونگ
 مناسب و حیصح استفاده ،یریادگی ندیفرا در کنندگان شرکت
 ،شده نییتع یریادگی یازهاین با متناسب یساز هیشب روش از
 نیهمچن وبازخورد  هیارا یبرا لازم زمان اختصاص به ازین
 از بعد )gnifeirbeD( عاتاطلا کسب و پرسش جلسات
  ).46( رسد یم نظر به یضرور یساز هیشب
 به یساز هیشب مفهوم تحلیل با رابطه در و همکاران dnalB
 یپرستار یکارشناس آموزش در یریادگی یاستراتژ کی عنوان
 به را یساز هیشب مفهوم آن جینتا که ای را انجام دادند مطالعه
 -6 :کرد یمعرف مهم مشخصه پنج با کینامید ندیفرا کی عنوان
 و اعتماد قابل شینما یاجرا -2 ،یفرض تیموقع کی جادیا
 ،کنندگان شرکت فعال مشارکت -3)، citnehtuA( حیصح
 ملأت و یابیارزش ن،یتمر تکرار، -6 و نیبال و یتئور قیتلف -4
 از شیب ذکر شده یاصل یها مشخصه واقع در ).noitcelfeR(
 درک کنند یسع دیبا نیمدرس که دارند دیکأت نکته نیا بر شیپ
 به یساز هیشب از استفاده ندیبرا از هم و ندیفرا از هم را خود
 در تنها چرا که ؛دهند شیافزا یریادگی یاستراتژ کی عنوان
 یاجرا از اثربخش جهینت که است عوامل نیا به توجه هیسا
 ).66( شود یم حاصل یساز هیشب
 یساز هیجلسه شب کی یبرا رانیکردن فراگ آماده
 جلسه در ها آن از شما انتظارات رانیفراگ است ممکن
 نشوند. متوجه یخوب به را یابیارزش یچگونگ ای و یساز هیشب
 کردن آماده در تواند یم مدرس توسط ریز موارد تیرعا
  باشد: دیمف اریبس یساز هیشب یبرا رانیفراگ
 جا آن در یساز هیشب است قرار که یمرکز از تور کی هیارا
 و ها مانکن با تماس یبرا رانیفراگ گذاشتن زادآ شود، اجرا
 ای ها تیقابل چه که این مورد در لازم اطلاعات هیارا ها،وتریکامپ
 زمان دادن گرفت، خواهد قرار یابیارزش مورد ییها مهارت
 یرو ای گریکدی یرو ها مهارت نیتمر یبرا رانیفراگ به یکاف
 هیارا ،ینیبال یها مهارت لابراتوار در موجود زاتیتجه
 از ستیل کی هیارا و هیته ران،یفراگ به شده هیته یهاویسنار
 گرفتن ،یساز هیشب یاجرا هنگام در هادینبا و هادیبا
 یساز هیشب اتیتجرب ضبط یبرا رانیفراگ از یکتب نامه تیرضا
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 با صحبت و لزوم صورت در ینیبال یها مهارت مرکز در ها آن
 تجربه با مواجهه و برخورد در شانیها ینگران مورد در رانیفراگ
  ).16( یساز هیشب
 یساز هیمدرس در شب نقش
 خلاصه جنبه سه در توان یم را یساز هیشب در مدرس نقش
 پرسش همه از تر مهم و لیتسه ،یزیر برنامه از عبارت که کرد
 به منابع از یبعض .باشد می )gnifeirbeD( اطلاعات کسب و
 دیکأت نیمدرس یبرا یساز هیشب دستورالعمل کی هیته لزوم
 و یدرس مواد لیتکم که آن بر علاوه ،کنند بیان می و اند کرده
 ای راهنما کی هیته است، یضرور رانیفراگ یبرا یموزشآ
 نیا رسد. یم نظر به یضرور هم نیمدرس یبرا دستورالعمل
 توسط ،آن کننده هیته مدرس خود توسط تواند یم دستورالعمل
 از خواهند یم که نیمدرس ریسا توسط نیهمچن و رانیفراگ
 ،ندارند نهیزم نیا در را لازم تجربه یول کنند استفاده یساز هیشب
 شامل دیبا راهنما ای دستورالعمل کی .ردیگ قرار استفاده مورد
 اهداف ،یساز هیشب یبرا استفاده مورد مدل مختصر مرور
 کردن آماده و انتخاب یچگونگ مدرس، یها نقش ،یآموزش
 ،یساز هیشب تیهدا و یمعرف یچگونگ کنندگان، شرکت
 تینهادر  و بحث جلسات در استفاده مورد یاختصاص الاتؤس
 ).2، 16( باشد )yhpargoilbiB( یشناس کتاب
 یساز هیشب یایمزا
 یاستراتژ کی عنوان به یساز هیشب کاربرد یایمزا جمله از
 دیتهد ماریب یمنیا کرد: اشاره ریز موارد به توان یم سیتدر
 یریادگی یبند زمان نیهمچن و ینیبال عیوقا و طیشرا شود، ینم
 مکث امکان تیفعال نیح در است، کنترل قابل مدرس توسط
 توان یم ارد،د وجود عملکرد حیتصح و بازخورد هیارا یبرا
 زیجا کردن اشتباه کرد، طرح هم با زمان هم را متعدد مشکلات
 هیارا یفور صورت به بازخورد و است یتعامل یریادگی و
 یها مهارت ،یانتقاد تفکر و مشکل حل یها مهارت شود، یم
 رانیفراگ شود، یم تیتقو ارتباطات و یرهبر ار،یاخت ضیتفو
 و ها تیموفق از و ببرند بهره جلسه کی زا توانند یم متعدد
 دارد، وجود جلسات ضبط امکان رند،یبگ ادی گریکدی اشتباهات
 انجام سمت به یپل و آید می وجود به نانیاطم و اعتماد ینوع
 حرکتی -روانی یها مهارت شود، یم جادیا یکیتکن یها مهارت
 شود، یم گرفته کار به مراقبت در و گردد می نیتمر و سیتدر
  خودآهنگ یریادگی ابد،ی یم کاهش ینیبال سیدرت زمان
 خودش سرعت با کس هر و شود می )decap-fleS(
 معلم نه است محور ریفراگ آموزش تینها در و ردیگ یمفرا
 ).76( محور
 یساز هیشب یها تیمحدود
 است. نهیهز مشکل ،یساز هیشب تیمحدود نیتر یاساس
 دلار 11113-111112 از یساز هیشب به مربوط زاتیتجه نهیهز
 یفضا به مربوط گرید یها نهیهز ،نیا بر علاوه .باشد می ریمتغ
 نهیهز ،یکینیکل یها طیمح به مربوط زاتیتجه دیخر ،یکیزیف
 هاویسنار هیته یبرا ازیموردن زمان نیهمچن و نیمدرس آموزش
 با رابطه در گرید مشکل شود. یم اضافه زانیم نیا به هم
 در )msilaeR( ییگرا تیواقع فقدان ،یساز هیشب از استفاده
 باشد. یم مارانیب العمل عکس نیهمچن و هاویسنار
مانند  یمتعدد عوامل به یبستگ یتیموقع هر ییگرا تیواقع
 یچگونگ و شینما صحنه لیوسا ط،یمح ساز، هیشب ytilediF
 از استفاده هنگام در رانیفراگ اضطراب دارد. ویسنار فیتوص
 نیا یاثربخش که است یگرید بالقوه تیمحدود هم یساز هیشب
 جمله از و دهد یم قرار ریثأت تحت را یساز هیشب روش
 ).26( باشد می آن یها تیمحدود
 یریگ جهینت
 یپزشک آموزش در ریاخ یها سال در یساز هیشب از استفاده
 ریثأت مختلف، قاتیتحق جینتا و است کرده دایپ یادیز رواج
 نگرش، دانش، شیافزا بر یساز هیشب از استفاده مثبت
 تفکر ماران،یب مشکلات صیتشخ ییتوانا ،یارتباط یها مهارت
 و رخودمحو و یتجرب یریادگی نفس به اعتماد ،یانتقاد
 مواجهه هنگام در رانیفراگ اضطراب و فشار کاهش نیهمچن
 یاجرا و یطراح در اگر اند. کرده دییأت را ینیبال یها طیمح با
 به وگردد  استفاده مناسب مدل از یساز هیشب روش به آموزش
 دقت نیهمچن و مناسب و یفور بازخورد هیارا مانند یموارد
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزایهرامش مود 
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رد هتیه رانسیواه هجوت فاکی دوش، می وتنا هب شخبرثا ندوب 
اتنیج نآ مطاینان بیرتشی .تشاد اب هجوت هب آن هک یکی زا 
شلاچ اهی لصای رد دربراک شور بشیه زاسی، زهیهن لاابی 
هجتیتاز و تاکرادت طوبرم هب نآ یم دشاب؛ اربانبین رورضی 
تسا هک اب هدافتسا زا قحتیتاق فلتخم، میناز اراکیی و 
شخبرثای عاونا لتخمف بشیه اهزاس رب میناز یگدایری گارفینار 
دروم سرربی رارق دریگ و رد اهنیت رب ساسا اتنیج لصاح زا 
این سرربی اه تبسن هب هجتیز ندرک زکارم شزومآ لابینی اب 
عاونا فلتخم بشیه اهزاس (لاثم روط هب Low یا  
High-fidelity) مادقا .درک  
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Background & Objective: Simulation is an educational technique which through providing whole 
or part of a clinical experience helps students to learn without being afraid of either their personal 
weaknesses or hurting the patient during interaction. Manipulation of medical education is widely 
being spread all over the world and this can be due to various factors such as technological 
improvements, ethical issues relating to practicing clinical skills, crowdedness of clinical 
environments for educational purposes, illness severity in most patients, drop in the length of 
patient’s stay in the hospitals, shortage of specialized staff in hospitals to facilitate educational 
process and so on. 
Methods: The current study has reviewed existing books, library references, papers and essays 
available in different scientific databases using keywords of “simulation”, “medical education” and 
“clinical skills”. 
Results: Simulation offers several advantages including increase in patient’s safety, reinforcement 
of interactive learning and student-centered, improvement in problem-solving abilities and critical 
thinking skills, and self-paced learning. Despite all the above-mentioned benefits, the point is that 
due to the high costs of simulation equipment as well as improper cost management policies 
particularly in educational centers, several studies should be run to analyze outcomes of 
manipulation of different simulators on students’ learning and then based on the efficiency of the 
simulators, the proper ones be used for educational purposes in clinical environments. 
Key Words: Simulation, Medical education, Clinical skills 
 
